Redesain Kursi Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi AC

Terbaru Dengan Konsep Compact Dan Easy-Maintenance

Studi Kasus : Kereta Api Majapahit by Hardiyansar, Nazala Harish






Eksisting / Konsep Acuan Desain
TRAM SIEMENS by LOHR industrie, Strasbourg, France
Kursi kereta konsep Christina Henningstad
Seat design concept by tasosk
Seat train wagon concept by Pacter Gudella
Seat Train Moroco, second class
Catalan Seat Train design by Guido 
Dodero & Ruben, Spain.
Seat metro train design by Giugiaro
Seat Train Concept by Devra
Bhadra, German
Metro 7000 series cars concept
Seat design form emerald express concept
Seat design concept by Corticeira Amorim, 
German




kesimpulan
• Tinggi backrest = 750 mm (termasuk head support)
• Bantalan back rest : 
Tebal minimal 51 mm
Tinggi pusat lumbar = 178 – 292 mm
Radius pada lumbar spot = 1000 mm
• Seat : kedalaman = 406 mm, lebar = 500 mm, tebal
bantalan min. 51 mm.
• Jarak antar arm rest = 483 atau lebih, panjang = 305 mm, 
lebar 65 mm, radius tepian atas = 12.7 mm.
• Lebar gangway = 600 mm


Konsep Desain


Alternatif 1 Alternatif 2
Alternatif 4Alternatif 3
Bentuk Desain Terpilih
Analisa Struktur Kursi
• Tinggi sandaran dari tanah = 420 mm
• Tinggi sandaran = 750 mm
• Tinggi pusat support lumbar = 216 mm dari permukaan atas
dudukan.
• Kedalaman dudukan = 406 mm
• Lebar dudukan = 500 mm
• Tebal bantalan pada seat maupun backrest yang direkomendasikan
oleh Fig simulated passenger = 50 – 76 mm.


• Tutup rangka luar pada rangka menggunakan
material GFRP.
• Tutup rangka dalam juga menggunakan material 
GFRP
• Plat besi menutup bagian atas rangka dalam
menggunakan material plat allumunium alloy 
tebal 60 mm.

Analisa Warna


• Konsep warna : fashionable – quite – fresh
• Cita rasa desain : mengarahkan komposisi warna ke arah akromatik (abu-abu) 
sebagai aksentuasi warna sejuk lainnya, termasuk membedakan area duduk
dengan area sirkulasi penumpang pada gangway.


